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ﺟﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ
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ﺟﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮ داﺋﻤﯽ
ﺟﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ
: ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ 1.
ﭘﺲ زدﮔﯽ در ﭘﺸﺖ درﯾﭽﻪ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎل، ﺑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﺪ: ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ 2.
ﭘﺮش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ: ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ 3.
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ4.
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ﺟﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮ داﺋﻤﯽ
ﺟﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮ داﺋﻤﯽ
X: ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ 1.
ﻋﺒﻮر ﺳﯿﻞ از رودﺧﺎﻧﻪ: ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ 2.
ﺑﺴﺘﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ درﯾﭽﻪ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎل–ﺟﺰر و ﻣﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ : ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ 3.
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ4.
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اﺛﺮ ﻟﺰﺟﺖ
.ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺛﺮات ﻟﺰﺟﺖ ﺛﻘﻞ و داﻧﺴﯿﺘﻪ اﺳﺖ: ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﯾﺎن 
اﺛﺮ ﻟﺰﺟﺖ 
اﻧﻮاع ﺟﺮﯾﺎن
(آرام)ﺟﺮﯾﺎن ﻻﯾﻪ اي 
(اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ)ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ 
(آﺷﻔﺘﻪ)ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻼﻃﻢ 
. ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ دارد 0005- 0002آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﺪد رﯾﻨﻮﻟﺪز 
ﻟﺬا ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻧﺎل را در ﮔﺴﺘﺮه  R4=Dﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  در ﻟﻮﻟﻪ 
.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 0521- 005
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اﺛﺮ ﺛﻘﻞ
ﺛﻘﻞ
Dﻃﻮل ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ  L
.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﻤﻖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ
ﻋﺮض ﺳﻄﺢ آزاد آب: B
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( :ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص)داﻧﺴﯿﺘﻪ 
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اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺑﺎز
lennahC nepO: اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺑﺎز 
آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ, رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ : ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺑﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ 1.
زﻫﮑﺶ ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي , ﺟﻮب ﻫﺎ : ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺑﺎز ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ 2.
.اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
lanaCﮐﺎﻧﺎل●
emulFﮐﺎﻧﺎل ﭘﺎﯾﻪ دار●
etuhCﺗﻨﺪ آﺑﺮاه●
porDﺷﯿﺐ ﺷﮑﻦ●
lennuT wolF nepOﺗﻮﻧﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎز●
trevluCآﺑﺮو●
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ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي
:ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺮز ﮐﺎﻧﺎل 
 oN).ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮز آﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ: slennahC yradnuoB digiR
(elbamrofed
ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺑﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي : slennahC yradnuoB eliboM
و ﭘﻮﺷﺶ دادﻫﻪ gninilﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﮑﯿﻼت آﺑﺮﻓﺘﯽ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
.ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎل
:ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎل 
ﺷﯿﺐ و اﺑﻌﺎد و راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻧﺎل در ﻃﻮل :  lennahC citamsirPﮐﺎﻧﺎل ﻣﻨﺸﻮري
.آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﺎﻧﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮري 
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ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﻧﺎل
.ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن:  ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﻧﺎل 
.ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺎﺋﻤﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎل 
: ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎ 
...ذوزﻧﻘﻪ و ﻏﯿﺮه, ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ  , ﻣﺜﻠﺚ : ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ : ﻣﻨﻈﻢ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ: ﻏﯿﺮ ﻫﻨﺪﺳﯽ : ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ 
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اﺟﺰاء ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﻧﺎل
ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﺟﺮﯾﺎن y: ﻋﻤﻖ ﺟﺮﯾﺎن 
ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن d: ﻋﻤﻖ ﻣﻘﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن 
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ﭘﻬﻨﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن•
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اﺻﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
noitauqE ytiunitnoC: اﺻﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ 
.ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ آن ﺧﻂ ﻣﻤﺎس اﺳﺖ: ﺧﻂ ﺟﺮﯾﺎن 
.ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎل ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺮﯾﺎن 
 :ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن در 
:ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ -ﺟﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ 
.ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
:ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ -ﺟﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ 
.ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ xqاﮔﺮ 
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اﺻﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮ داﺋﻤﯽ 
ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ  2Qو  1Q
.در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 1Qرا ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  2Qﺷﮑﻞ 
(am=F:    ) ﻣﻌﺎدﻻت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ 
: ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺮژي 
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